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   The following tables show statistics on the patients andmain operations in our  depart-




尿 紀要6巻 及び7巻 に記載 した。昭和36年度 も
同様 の分類法に準 じて観 察をおこなつたので,
ここに前年 度と比較検討するとともに,そ の年
次的推移を知 る資料 としたい.























し性病がやや増加したほかは特に変動は認 め られ な
い.
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5例は,子 宮 頸 癌患 者 で 尿 路 系精 査 の 際,癌 性 侵 襲 が
膀胱 内に及 ん で い る もの を加 えた.Miscellaneousは
陰茎 包皮及 び亀 頭 周 囲 の 良性 腫 瘍 が主 であ る(Tab.
8),
5.性 的疾 患
男性不 妊 が特 に増 加 した.こ れ は主 と して 他病 院 及
び医師 に よ り紹 介 され た患 者 で あ る.
また 類宙 官症 及 び他 の器 質 的性 不 全 症15例を経 験 し
たが,こ の中に は停 留 睾丸 は 含 まれ て いな い また,
FunctionalSexua1Disturbancesとして 陰萎 症,早
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そ の他 の下 部 尿路 疾 患 はTab.11に 示 す 如 くであTable13,MainDiseasesofInpatients










































































































る,その他のものでは,水 腎症,遊走 腎,腎 孟炎,






























端々吻合術5,精 管 ・副睾丸側々吻合術2,精 管 ・睾
丸移植術1が その内訳である,









1)高 木 他:泌 尿 紀 要,6=535,1960.
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